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Martin Gellerstam 
L E X I N - l ex ikon för i n v a n d r a r e 
Bilingual dictionaries for immigrants have been produced in Sweden since the late 
seventies in the framework of the L E X I N project (LEXikon för INvandrare) , 
funded by the Swedish government . The main features ofthis project are discussed 
together with problems connected with the use of Swedish as a common 
denominator of the bilingual dictionaries and the possibilities of "translating" the 
Swedish base into other Scandinavian languages. 
1. B a k g r u n d 
Invandringen på 1970- och 80-talen förvandlade Sverige till ett mångkulturell t 
land. Så mycket som ett hundratal språk talas idag i landet, även om svenskt språk 
och svensk kultur på någon generation tenderar att få överhanden. Utveckl ingen 
har satt tydliga spår i svensk utbildningspolit ik från 1970-talet och till idag, med 
inslag som lagstadgad undervisning i svenska för invandrare, främjande av aktiv 
tvåspråkig-het och hemspråksundervisning. 
En viktig del i svenskundervisningen för invandrare är t i l lgången till ordböcker. Så 
länge den nordiska arbetskraftsinvandringen stod för den största delen av 
inflyttningen kunde invandrarna relativ lätt acklimatisera sig språkligt i Sverige. 
Men när den stora flyktinginvandringen från icke-nordiska och icke-europeiska 
länder började på allvar på 1980-talet, blev behovet av en välorganiserad 
språkundervisning alltmer uppenbart . Bristen på tvåspråkiga ordböcker till de 
flesta invandrarspråk framstod här som som ett svårt problem. 
Produkt ionen av ordböcker i allmänhet är normalt ett förlagsintresse. Men 
förlagens intresse för dyra produktioner av tvåspråkiga ordböcker för små grupper 
av invandrare var förståeligt nog svalt. I detta läge tog Skolöverstyrelsen (genom 
dåvarande skolkonsulenten Hardy Hedman) 1977 initiativet till projektet Lexikon 
för invandrare 1 (förkortat LEXIN) . 
Projektet 2 hade - och har - till syfte att på sikt avhjälpa bristen på ordböcker för 
många invandrargrupper. Ett viktigt led i arbetet var att 
1
 T e r m e n ordbok har här använ t s genere l l t om b å d e enspråk iga och t vå sp råk iga o rdböcker . Nä r 
lexikon använ t s har det skett i ans lu tn ing till p ro jek te t s n a m n Lexikon for invandrare. 
2 D e n n a övers ik t över L E X I N - p r o j e k t e t ba se ra s på mi t t de l t agande i p ro jek ta rbe te t u n d e r åren 1977¬ 
1995 s o m h u v u d a n s v a r i g för det svenska o r d b o k s u n d e r l a g e t och dess v ida re u tveck l ing t .o.m. 
p u b l i c e r i n g e n av andra u p p l a g a n (1993) . Jag har i denna egenskap också var i t i nb l andad i t i l l k o m s t e n 
av de t v å s p r å k i g a o rdböcke rna och haft s y n p u n k t e r på deras u t f o r m n i n g , inte mins t som 
m e d l e m av den u r sp rung l iga 
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från b ö r j a n t a f ram ett g e n o m t ä n k t o r d f ö r r å d p å s v e n s k a , f ö r s e t t m e d 
s p r å k l i g a u p p l y s n i n g a r a v o l i k a s l a g . D e t t a o r d f ö r r å d s k u l l e t jäna s o m 
s t a n d a r d i s e r a d u t g å n g s p u n k t för e n r ad t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r . 
V i d a r e s k u l l e de t s v e n s k a o r d f ö r r å d e t l ä g g a s u p p i e n d a t a b a s s o m 
v a r lätt å t k o m l i g för u p p d a t e r i n g o c h u r v a l a v d e l o r d f ö r r å d . D e två¬ 
s p r å k i g a o r d b ö c k e r s o m b l e v r e s u l t a t a v a r b e t e t s k u l l e o c k s å l ä g g a s 
u p p i e n d a t a b a s f o r m s o m s k u l l e m ö j l i g g ö r a " v ä n d n i n g a r " a v ordför¬ 
r å d e t s å att in te b a r a s v e n s k a u t a n o c k s å d e f r ä m m a n d e s p r å k e n s k u l l e 
k u n n a g ö r a s t i l l u t g å n g s p u n k t för t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r . Vid s i d a n a v 
de t r e n t l e x i k o g r a f i s k a a r b e t e t s k u l l e d ä r u t ö v e r a n v i s n i n g a r u t a r b e t a s 
för d e e x p e r t e r p å f r ä m m a n d e s p r å k s o m s k u l l e " ö v e r s ä t t a " den s v e n -
ska o r d b o k s t e x t e n . D e s s a a n v i s n i n g a r s k u l l e f å f o r m e n a v e n l e x i k o -
g r a f i s k h a n d b o k . 
S o m ett fö r s t a s t eg f i n a n s i e r a d e s ett t r e å r s p r o j e k t s o m s k u l l e p r o d u -
c e r a o r d b ö c k e r t i l l o c h från t u r k i s k a , s e r b o k r o a t i s k a o c h k r o a t i s k a . 
R e s u l t a t e t b l e v t r e o r d b ö c k e r från s v e n s k a t i l l d e s s a s p r å k s o m k o m u t 
1 9 8 4 - 8 5 . S e d a n d e s s ha r y t t e r l i g a r e et t t i o t a l s t ö r r e o r d b ö c k e r o c h l ika 
m å n g a m i n d r e från s v e n s k a t i l l a n d r a s p r å k p u b l i c e r a t s (se B i l a g a ) . 
H i t t i l l s h a r d o c k - t r o t s f l e ra a n s a t s e r - i n g a l e x i k o n från i n v a n d r a r -
s p r å k ti l l s v e n s k a p r o d u c e r a t s . D e t s v e n s k a u n d e r l a g e t ha r k o m m i t ut, 
h i t t i l l s i t r e u p p l a g o r , u n d e r t i t e l n Svenska ord med uttal och förkla-
ringar ( i f o r t s ä t t n i n g e n k a l l a t Svenska ord). O r d b ö c k e r n a h a r m e d ett 
u n d a n t a g - d e n s v e n s k - e n g e l s k a - i n r i k t a t s p å s t ö r r e i n v a n d r a r g r u p p e r 
i S v e r i g e . D e n s v e n s k - e n g e l s k a o r d b o k e n h a r v a r i t a v s e d d s o m ett 
k o m p l e m e n t för d e g r u p p e r a v i n v a n d r a r e s o m in t e h a r n å g o n o r d b o k 
m e n s o m k a n t i l l r ä c k l i g t m y c k e t e n g e l s k a . 
P r o j e k t e t o c h o r d b ö c k e r n a h a r r e c e n s e r a t s i o l i k a s a m m a n h a n g 
( G a r l é n 1 9 8 5 , B e r g e n h o l t z 1 9 9 4 ) . 
2 . P r o j e k t e t s o r g a n i s a t i o n 
P r o j e k t e t f i n a n s i e r a d e s o c h l e d d e s a v d å v a r a n d e S k o l ö v e r s t y r e l s e n i 
s a m a r b e t e m e d S t a t e n s i n v a n d r a r v e r k s s p r å k s e k t i o n . N å g r a u n i v e r s i -
t e t s i n s t i t u t i o n e r k o m o c k s å att k n y t a s t i l l p r o j e k t e t , b l . a . I n s t i t u t i o n e n 
för s p r å k v e t e n s k a p l i g d a t a b e h a n d l i n g v i d G ö t e b o r g s u n i v e r s i t e t 
( S p r å k d a t a ) s o m f i ck i u p p d r a g at t u t a r b e t a d e t s v e n s k a o r d b o k s u n d e r -
l a g e t o c h S l a v i s k a i n s t i t u t i o n e n v i d U p p s a l a u n i v e r s i t e t s o m g j o r d e d e n 
s e r b o k r o a t i s k a o c h k r o a t i s k a d e l e n a v d e f ö r s t a o r d b ö c k e r n a . K o m p e ¬ 
t e n s p å i n v a n d r a r s p r å k e n k o m a n n a r s att h ä m t a s dä r d e n f a n n s , i n t e 
n ö d v ä n d i g t v i s i s t a t l i g a i n s t i t u t i o n e r . 
l e d n i n g s g r u p p e n för LEXIN-p ro j ek t e t . Andra m e d a r b e t a r e vid Språkdata, senare 
Ins t i tu t ionen för svenska språket, har vant bl.a. Kerst in Norén (som deltog i arbetet 
på det svenska u n d e r l a g e t ) och Daniel R i d i n g s , s y s t e m a n s v a r i g . Samarbetet med 
Skolverket avbröts 1995. 
P r o j e k t e t f ö r d e s 1984 ö v e r t i l l S k o l ö v e r s t y r e l s e n s l ä r o m e d e l s o r g a n , 
S t a t e n s i n s t i t u t för l ä r o m e d e l ( S I L ) . N ä r S k o l ö v e r s t y r e l s e n u p p h ö r d e 
o c h e r s a t t e s a v S k o l v e r k e t ( 1 9 9 1 ) f ö r d e s p r o j e k t e t ö v e r dit. F r å g a n o m 
p r o j e k t e t s o r g a n i s a t i o n o c h in te m i n s t h u v u d m a n n a s k a p e t h a r d i s k u t e ¬ 
r a s i o l i k a o m g å n g a r ( b l . a . efter u t r e d n i n g a r a v S t a t s k o n t o r e t ) m e n 
p r o j e k t e t d r i v s f o r t f a r a n d e a v S k o l v e r k e t . 
L E X I N - p r o j e k t e t h a d e från b ö r j a n e n l e d n i n g s g r u p p m e d r e p r e s e n ¬ 
t a n t e r från d e i n b l a n d a d e p a r t e r n a , b l . a . S t a t e n s i n v a n d r a r v e r k o c h 
S p r å k d a t a . D e n n a s t y r g r u p p u p p h ö r d e n å g o n t id efter d e t att p r o j e k t e t 
k n u t i t s t i l l S k o l v e r k e t . P r o j e k t e t l e d s för n ä r v a r a n d e a v K i r o s F r e 
W o l d u o c h M a i B e i j e r s o m o c k s å n y l i g e n h a r p r e s e n t e r a t p r o j e k t e t 
( B e i j e r & F r e W o l d u 1 9 9 7 ) . 
3 . O r d b ö c k e r för v e m ? 
D e t v å s p r å k i g a L E X I N - o r d b ö c k e r n a ä r a v s e d d a för n y t i l l k o m n a in¬ 
v a n d r a r e o c h f l y k t i n g a r s o m ska l l l ä ra sig s v e n s k a . U t f o r m n i n g e n a v 
o r d b ö c k e r n a s p e g l a r p å o l i k a sä t t d e n n a g r u p p s b e h o v : m a n ha r i all¬ 
m ä n h e t i n g e n e r f a r e n h e t a v s t u d i e r i f r ä m m a n d e s p r å k , i n g e n l e x i k o n ¬ 
v a n a , ofta b e g r ä n s a d l ä s f ä r d i g h e t o c k s å p å m o d e r s m å l e t . D e t t a ä r 
n a t u r l i g t v i s e n g e n e r a l i s e r a n d e b i l d a v i n v a n d r a r e n e l l e r f l y k t i n g e n 
m e n r i k t m ä r k e t ä r d e n o v a n e l e x i k o n a n v ä n d a r e n . D ä r f ö r ä r t e x t e n 
s p a t i ö s , b ö j n i n g s a n g i v e l s e r u t s k r i v n a , e x e m p e l m e n i n g a r t y d l i g t m a r k e ¬ 
r a d e o c h u t t a l a n g i v e t p å var je ord ( ä v e n o m m å n g a o r d s u t t a l h a d e 
k u n n a t g e s v i a e n r e g e l ) . D i r e k t a v s e d d a för m å l g r u p p e n ä r o c k s å s a m -
h ä l l s o r d e n s o m ger k u n s k a p o m t e r m e r i n o m de t s v e n s k a s a m h ä l l e t s 
o f f e n t l i g a s e k t o r . 
O r d b ö c k e r n a ä r i n t e e n s i d i g t i n r i k t a d e p å a n t i n g e n r e c e p t i o n e l l e r 
p r o d u k t i o n u t a n i n n e h å l l e r d r a g a v b å d a . D e a k t i v a d r a g e n o m f a t t a r 
s å d a n t s o m s p r å k e x e m p e l o c h s y n t a x i n f o r m a t i o n , d e p a s s i v a o m f a t t a r 
f ramför a l l t o r d f ö r k l a r i n g a r n a . Ti l l d e t t a k o m m e r att m a n i m å n g a a v 
d e t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r n a ha r b e v a r a t den s v e n s k a f ö r k l a r i n g e n , m e d 
b a k t a n k e n att l i te k u n s k a p o m s v e n s k a o m e d v e t e t följer m e d n ä r m a n 
s lår i o r d b o k e n . O r d b ö c k e r n a s d e l v i s d u b b l a syfte g ö r att d e k a n an¬ 
v ä n d a s i n t e b a r a a v i n v a n d r a r e s o m lär sig s v e n s k a ( r e c e p t i o n ) u t a n 
o c k s å e x e m p e l v i s a v s v e n s k a r s o m v i l l l ä r a s ig ett i n v a n d r a r s p r å k 
( p r o d u k t i o n ) . D e t t a s e n a r e syfte a n g a v s u n d e r p i l o t p r o j e k t e t s ä r s k i l t 
för det s e r b o k r o a t i s k a l e x i k o n e t . 
V a d b e t r ä f f a r u r v a l e t a v m å l g r u p p e r s å h a r d e t t a v a r i t S k o l ö v e r ¬ 
s t y r e l s e n S k o l v e r k e t s u p p g i f t . B a k o m u r v a l e t l i g g e r f a k t o r e r s o m 
" a n t a l e t p e r s o n e r s o m h a r s p r å k e t s o m m o d e r s m å l , p o p u l a t i o n e n s 
å l d e r s s a m m a n s ä t t n i n g o c h u t b i l d n i n g s b a k g r u n d , l ä s f ä r d i g h e t p å m o ¬ 
d e r s m å l e t h o s v u x n a , a n t a l e l e v e r s o m d e l t a r i h e m s p r å k s u n d e r v i s -
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T a b e l l 1: Mikrostruktur i det svenska lexikonunderlaget 
F o r m k a t e g o r i e r S t a v n i n g 
O r d b ö j n i n g 
U t t a l 
G r a m m a t i s k k o m m e n t a r 
I n n e h å l l s k a t e g o r i e r O r d f ö r k l a r i n g 
S a k u p p l y s n i n g 
S y n o n y m i / A n t o n y m i 
B i l d e r 
K o n t e x t b e s k r i v n i n g Stil 
A n v ä n d n i n g s o m r å d e 
S y n t a k t i s k b e s k r i v n i n g 
S p r å k e x e m p e l M e n i n g a r och m e n i n g s f r a g m e n t 
I d i o m 
S a m m a n s ä t t n i n g a r 
N å g r a a v d e s s a k a t e g o r i e r h a r d r a g s o m sk i l j e r L E X I N - o r d b ö c k e r n a 
från m å n g a a n d r a i n l ä r n i n g s o r d b ö c k e r . H i t h ö r f ramför all t : 
• V e r b e n s u p p s l a g s o r d i p r e s e n s f o r m 
• F u l l f o r m p å b ö j n i n g s f o r m e r 
• U t t a l på s a m t l i g a o rd 
• S a k u p p l y s n i n g , d v s . e n c y k l o p e d i s k a u p p g i f t e r , i n t e b a r a s p r å k l i g a 
• E x p l i c i t s y n t a k t i s k b e s k r i v n i n g ( v a l e n s ) i e n k e l k o d f o r m 
• B i l d b i l a g a 
N ä r de t g ä l l e r p r e s e n s s o m v e r b e t s u p p s l a g s f o r m ( a l l t s å kastar i s t ä l l e t 
för kasta) g å r o r d b o k e n m o t p r a x i s i s v e n s k a o r d b ö c k e r . D e t k a n 
f i n n a s g o d a skä l för b ä g g e u p p l a g s f o r m e r n a m e n de t v i k t i g a s t e s k ä l e t 
n i n g e n s a m t e v e n t u e l l t i l l g å n g t i l l l e x i k o n t i l l o c h från a n d r a s p r å k 
( e x e m p e l v i s e n g e l s k a ) " ( B e i j e r & F r e W o l d u 1 9 9 7 ) . 
4 . E t t s v e n s k t u n d e r l a g för ö v e r s ä t t n i n g 
D e t s v e n s k a o r d b o k s u n d e r l a g e t u t g ö r f ö r u t s ä t t n i n g e n för och i n g å r 
s o m e n del i d e t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r n a . O r d b o k s s t r u k t u r e n i de t 
s v e n s k a u n d e r l a g e t b e h a n d l a s h ä r k o r t f a t t a t (för e n u t f ö r l i g a r e be¬ 
s k r i v n i n g , s e G e l l e r s t a m 1 9 9 9 ) . 
4.1 Ordförråd 
O r d f ö r r å d e t s v a r a r m o t e n rad o l i k a ö n s k e m å l s o m in t e u t a n v i d a r e ä r 
l ä t t a att f ö r e n a . M a n b e h ö v e r v a n l i g a f r e k v e n t a s v e n s k a s k r i f t s p r å k s o r d 
m e n o c k s å t a l s p r å k l i g a ord o c h " p r a k t i s k a o rd" ( s o m tandborste o c h 
diskborste), m i n d r e v a n l i g a i s k r i f t s p r å k m e n ofta a k t u a l i s e r a d e i det 
d a g l i g a l ive t . M a n b e h ö v e r v a n l i g a f raser m e n o c k s å o rd s o m står för 
f ö r e t e e l s e r i de t s v e n s k a s a m h ä l l e t s o m in te h a r m o t s v a r i g h e t e r i a n d r a 
k u l t u r e r . N å g o n e x a k t s a m m a n v ä g n i n g a v d e s s a o l i k a t y p e r a v o rd ä r 
svår att g ö r a m e n o r d f ö r r å d e t k o m att b e s t å a v f ö l j a n d e i n g r e d i e n s e r : 
(a ) et t f r e k v e n s b a s e r a t s k r i f t s p r å k l i g t b a s o r d f ö r r å d ; 
(b ) ett " p r a k t i s k t " o r d f ö r r å d h ä m t a t u r o r d i n d e x t i l l et t a n t a l l ä r o m e d e l 
för i n v a n d r a r u n d e r v i s n i n g ; 
(c) s a m h ä l l s o r d , d v s . ord s o m b e h ö v s för at t m a n s o m m e d b o r g a r e 
ska l l k u n n a o r i e n t e r a sig i de t s v e n s k a s a m h ä l l e t (moms, daghem, 
kommunalval e t c ) ; 
(d ) d i v e r s e v a r d a g l i g a o c h t a l s p r å k l i g a o rd , " s v å r a " o rd e n l i g t f ö r s t å e l ¬ 
s e u n d e r s ö k n i n g a r . 
D e t o r d f ö r r å d s o m u r s p r u n g l i g e n s a m l a d e s i n b e s t o d a v c a 1 7 . 0 0 0 
u p p s l a g s o r d . M e d u t g å n g s p u n k t från d e t t a o r d f ö r r å d g j o r d e s å t ta ord¬ 
b ö c k e r (se B i l a g a ) . Ti l l d e t t a k o m ett a d h o c - m ä s s i g t u r v a l p å 5 .000 
ord s o m k o m att l i g g a t i l l g r u n d för ett t i o t a l " m i n i o r d b ö c k e r " , p r o ¬ 
d u c e r a d e t i l l l ä g r e k o s t n a d o c h m e d t a n k e p å d e t s t o r a b e h o v e t . E n 
o r d b o k , den s v e n s k - t i g r i n s k a , b a s e r a d e s p å 8.000 u p p s l a g o r d . E n a n d r a 
o c h s t ö r r e u p p l a g a av Svenska ord ( 1 9 9 3 ) l i g g e r t i l l g r u n d för y t t e r¬ 
l i g a r e et t a n t a l o r d b ö c k e r ( i n k l u s i v e a n d r a u p p l a g a n a v n å g r a s o m 
t i d i g a r e p u b l i c e r a t s ) . 
4.2 Språklig information 
D e n v i k t i g a s t e k ä l l a n ti l l k u n s k a p o m h u r o r d e n u p p t r ä d e r i sitt n a t u r -
l iga s a m m a n h a n g ä r S p r å k b a n k e n v i d S p r å k d a t a . H ä r f i nns e n s to r 
s a m l i n g t e x t e r s o m a v s p e g l a r ett m o d e r n t s v e n s k t o r d f ö r r å d , m e s t 
s k r i f t s p r å k l i g t m e n o c k s å t a l s p r å k l i g t t e x t m a t e r i a l . S p r å k b a n k e n h a r i 
p r o j e k t e t k u n n a t u t n y t t j a s i n t e b a r a s o m k ä l l a t i l l s p r å k e x e m p e l i fo rm 
a v m e n i n g a r , s a t s f r a g m e n t och s a m m a n s ä t t n i n g a r u t a n o c k s å för att 
b e d ö m a v a d s o m ä r v a n l i g a b e t y d e l s e r , v a n l i g a t e x t s a m m a n h a n g , v a n ¬ 
l iga k o n s t r u k t i o n e r och b ö j n i n g s v a r i a n t e r . 
D e s p r å k l i g a k a t e g o r i e r n a k n u t n a t i l l u p p s l a g s o r d e n i det s v e n s k a 
l e x i k o n u n d e r l a g e t ( m i k r o s t r u k t u r e n ) k a n b e s k r i v a s e n l i g t f ö l j a n d e : 
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för p r e s e n s h a r v a r i t u t t r y c k l i g a ö n s k e m å l från i n v a n d r a r l ä r a r e s o m 
l ä n g e a n v ä n t p r e s e n s s o m " k o m i h å g - f o r m " . E t t a r g u m e n t h a r d å v a r i t 
att de t ä r l ä t t a r e att k o r r e k t p r o d u c e r a a n d r a f o r m e r a v v e r b e t o m m a n 
k a n p r e s e n s f o r m e n ä n o m m a n k a n i n f i n i t i v e n : k a n m a n kastar s å k a n 
m a n o c k s å kastade m e n k a n m a n kasta s å k a n m a n in t e u t a n v i d a r e p r o ¬ 
d u c e r a d e ö v r i g a f o r m e r n a . 
E t t a n n a t s ä r s k i l j a n d e d r a g där S v e n s k a ord h a r v a r i t förs t b l a n d 
s v e n s k a l e x i k o n ä r den e x p l i c i t a s y n t a x m a r k e r i n g e n a v v e r b och v i s s a 
a d j e k t i v . F ö r v e r b e n g e s u p p g i f t e r o m " m e d s p e l a r e " i s a t s e n ( t . e x . x 
erfordrar y), för a d j e k t i v g e s ofta den p r e p o s i t i o n s o m följer efter 
( t . e x . omedveten om x/att+SATS). ( F ö r en u t f ö r l i g b e s k r i v n i n g , se 
G e l l e r s t a m 1 9 8 8 ) . 
E t t s t o r t a n t a l s a m m a n s ä t t n i n g a r m e d u p p l a g s o r d e t s o m fö r l ed e l l e r 
e f t e r l ed f ö r e k o m m e r s o m e x e m p e l p å o r d e t s m o r f o l o g i s k a k o n t e x t e r . 
I n t e s ä l l a n k a n o l i k a f ö r l e d e r a n v ä n d a s för att ski l ja p å et t o r d s h u v u d ¬ 
b e t y d e l s e r . O r d e t affär k a n e x e m p e l v i s d e l a s u p p i s å d a n a b e t y d e l s e r 
efter f ö r l e d e r n a miljonaffär, tobaksaffär och kärleksaffär. 
I b i l d b i l a g a n v i s a s b i l d e r s o m k n y t s t i l l ca 1.700 " b i l d o r d " i l ex i¬ 
k o n e t . B i l d e r n a ä r dä r s å ä r m ö j l i g t o r d n a d e t e m a v i s ( " k r o p p s d e l a r , 
t i d s i n d e l n i n g , djur o c h v ä x t e r , v e r k t y g o s v . " ) . 
Se n ä s t a s i d a för e t t e x e m p e l på u t f o r m n i n g e n av a r t i k l a r n a i Sven— 
ska ord. 
5 . T v å s p r å k i g a l e x i k o n 
5.7 Principen med ett oförändrat svenskt underlag 
E n a v g r u n d t a n k a r n a i n o m L E X I N - p r o j e k t e t h a r v a r i t att de t s v e n s k a 
u n d e r l a g e t o f ö r ä n d r a t s k u l l e k u n n a a n v ä n d a s för t v å s p r å k i g a ord¬ 
b ö c k e r t i l l o l i k a s p r å k . D e n n a g r u n d t a n k e ha r u p p e n b a r a f ö r d e l a r m e n 
h a r o c k s å i f r å g a s a t t s a v ö v e r s ä t t a r e u n d e r a r b e t e t s g å n g . Vad be t r ä f f a r 
f ö r d e l a r n a ä r de t u p p e n b a r t t i d s b e s p a r a n d e att ö v e r s ä t t a r e e x a k t v e t 
v a d s o m ska l l å t e r g e s p å i n v a n d r a r s p r å k e t o c h att d e i n t e var je g å n g 
b e h ö v e r u t f o r m a d e n t v å s p r å k i g a o r d b o k e n från g r u n d e n . T a n k a r i 
d e n n a r i k t n i n g - o c h s ä r s k i l t i k o m b i n a t i o n m e d i d é e r o m " v ä n d n i n g " 
a v o r d b ö c k e r - h a r å t e r k o m m i t i a n d r a p r o j e k t , e x e m p e l v i s O M B I -
p r o j e k t e t s o m p r e s e n t e r a d e s v id E u r a l e x '96 i G ö t e b o r g o c h s e n a r e 
o c k s å v i d E u r a l e x '98 i L i é g e ( M a r t i n & T a m m 1 9 9 6 ) . 
K r i t i k e n h a r r i k t a t i n sig p å o l i k a a s p e k t e r a v d e t o f ö r ä n d r a d e 
u n d e r l a g e t . E n k r i t i k s o m ä r lä t t at t a v v i s a g ä l l e r d e t f a k t u m att v i s s a 
ord s a k n a s i de t s v e n s k a u n d e r l a g e t s o m i n r i k t a r sig p å m å l s p r å k e t . 
A l l t s å : o m m a n i t u r k i s k a n ha r ett ord s o m n ä r m a s t s k u l l e k u n n a över¬ 
s ä t t a s t i l l s v e n s k a s o m " b y ä l d s t e " s å s k u l l e m a n i de t s v e n s k a u n d e r l a g e t 
h a m e d d e t t a ord . E l l e r o m f å r a v e l ä r e n v a n l i g f ö r e t e e l s e i i n v a n d r a r -
s p r å k e t s å s k u l l e d e t s v e n s k a u n d e r l a g e t i n n e h å l l a m å n g a ord från 
d e n n a b e t y d e l s e s f ä r . D e t n a t u r l i g a s v a r e t p å d e n n a k r i t i k ä r att d e t 
s v e n s k a u n d e r l a g e t ä r g jo r t u t i f r ån s v e n s k a f ö r u t s ä t t n i n g a r , det ä r 
a l l t s å et t c e n t r a l t s t y c k e s v e n s k a u t a n s n e g l i n g a r å t a n d r a h å l l . M e n h u r 
t i l l g o d o s e r m a n d å i n v a n d r a r s p r å k e t s s p e c i e l l a b e h o v ? H e l t e n k e l t 
g e n o m att m a n h a r e n o r d b o k från i n v a n d r a r s p r å k e t t i l l s v e n s k a där 
a l la k u l t u r s p e c i f i k a ord f inns m e d o c h ö v e r s ä t t s t i l l . e l l e r f ö r k l a r a s på, 
s v e n s k a . T y v ä r r h a r ä n n u i n g a o r d b ö c k e r a v d e n n a t y p ä n n u p u b l i ¬ 
c e r a t s m e n p r i n c i p i e l l t i n g å r d e t t a i p r o j e k t e t s m å l . 
B i l d 1: Provartiklar ur Svenska ord (3 u p p l . 1 9 9 9 ) 
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E n a n n a n k r i t i k gå r u t p å att ett ord m e d f l e r a b e t y d e l s e r p å s v e n s k a 
i n t e s ä l l a n m o t s v a r a s a v ett ord p å i n v a n d r a r s p r å k e t s o m h a r s a m m a 
b e t y d e l s e i n d e l n i n g . D e t t a i n n e b ä r at t et t s v e n s k o rd m e d t . e x . fyra be¬ 
t y d e l s e r ha r s a m m a e k v i v a l e n t i a l la b e t y d e l s e r n a . D e t t a k a n t y c k a s v a r a 
å t m i n s t o n e e n s k ö n h e t s f l ä c k i d e n t v å s p r å k i g a o r d b o k e n . E v e n t u e l l t 
s k u l l e m a n k u n n a slå s a m m a n d e o l i k a b e t y d e l s e r n a i s v e n s k a o c h s e d a n 
ge e n d a s t en e k v i v a l e n t . I s å fall ä r d e t v i k t i g t at t m a n e x p l i c i t a n g e r 
v i l k a s v e n s k a b e t y d e l s e r s o m al la m o t s v a r a s a v e n o c h s a m m a e k v i v a ¬ 
l en t - a n n a r s k a n m a n in t e v a r a s ä k e r h u r l å n g t e k v i v a l e n t e n f a k t i s k t 
g ä l l e r . 
E n t r e d j e k r i t i k g ä l l e r o c k s å u t f o r m n i n g e n a v de t s v e n s k a u n d e r ¬ 
l a g e t m e n h a n d l a r m e r o m m ö j l i g h e t e n för e n i n v a n d r a r e e l l e r f l y k t i n g 
att förs tå sitt e g e t s p r å k . Om m a n v i l l ö v e r s ä t t a de t s v e n s k a sekretesstiW 
ett f r ä m m a n d e s p r å k s å k a n det h ä n d a att e k v i v a l e n t e n p å i n v a n d r a r -
s p r å k e t ä r o k ä n d för a n v ä n d a r e n . Et t sä t t att k o m m a t i l l r ä t t a m e d d e t t a 
s k u l l e k u n n a v a r a att o c k s å ö v e r s ä t t a d e n s v e n s k a f ö r k l a r i n g e n "tyst¬ 
n a d s p l i k t ( i d e t a l l m ä n n a s v e r k s a m h e t ) " j ä m t e den e k v i v a l e n t s o m kan¬ 
ske f i n n s p å i n v a n d r a r s p r å k e t ifråga. E t t s å d a n t t i l l v ä g a g å n g s s ä t t - s o m 
t i l l ä m p a t s i n o m e n s k i l d a L E X I N - o r d b ö c k e r - ä r d o c k in t e att r e k o m ¬ 
m e n d e r a o c h de t f inns a n d r a sätt at t f ö r s t ä r k a k u n s k a p e n i i n v a n d r a r -
s p r å k e t ä n att l å t a e n o r d b o k t ä c k a h e l a b e h o v e t a v k u n s k a p s i n h ä m t ¬ 
n i n g . S o m l e x i k o g r a f i s k l ö s n i n g ha r de t t i d i g a r e i n t e t i l l ä m p a t s . 
D e t o f ö r ä n d r a d e s v e n s k a u n d e r l a g e t k a n o c k å f r a m t v i n g a o l i k a 
l ö s n i n g a r i p r e s e n t a t i o n e n a v e k v i v a l e n t e r p å i n v a n d r a r s p r å k e t . O m 
m a n t . e x . v i l l ö v e r s ä t t a d e t s v e n s k a o r d e t flock t i l l et t a n n a t s p r å k s å 
f i n n e r m a n a t t det k a n s k e i n t e f i n n s e n e k v i v a l e n t p å d e n n a a b s t r a k ¬ 
t i o n s n i v å u t a n b a r a o rd s o m n ä r m a r e s p e c i f i c e r a r flock (fågelflock, 
vargflock e t c ) . B e r o e n d e p å de t e n s k i l d a s p r å k e t s k u l l e m a n dä r fö r v id 
b e s k r i v n i n g e n a v e k v i v a l e n t e r b e h ö v a p r e c i s e r a v i l k e n f lock det rö r sig 
o m . D e t t a k a n k a n s k e ses s o m e n f råga s o m s n a r a r e g ä l l e r u t f o r m ¬ 
n i n g e n a v e k v i v a l e n t e r o c h inte ett p r o b l e m för de t s v e n s k a u n d e r l a g e t 
m e n i n d i r e k t v i s a r det s v å r i g h e t e n m e d ett s t a t i s k t s v e n s k t u n d e r l a g . 
U n d e r p r o j e k t e t s p i l o t s t u d i e ( s o m b l . a . o m f a t t a d e e n s v e n s k - s e r ¬ 
b o k r o a t i s k o c h et t s v e n s k - k r o a t i s k o r d b o k ) ö v e r l ä m n a d e s d e n n a s p e c i ¬ 
f i c e r i n g e n t i l l d e ö v e r s ä t t a r e s o m u t f o r m a d e e k v i v a l e n t e r n a . I s e n a r e 
o r d b ö c k e r h a r d e n n a m e t o d ( t y v ä r r ) b l i v i t m i n d r e u t n y t t j a d . D e t t a k a n 
o c k s å h a att g ö r a m e d a t t d e f ö r s t a t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r n a h a d e 
a m b i t i o n e n att o c k s å k u n n a a n v ä n d a s a v s v e n s k a r s o m v i l l e l ä r a sig det 
f r ä m m a n d e s p r å k e t , a l l t s å o m ett s l a g s p r o d u k t i o n s o r d b ö c k e r . S e n a r e 
o r d b ö c k e r i L E X I N - s e r i e n b l e v m e r u t p r ä g l a d e r e c e p t i o n s o r d b ö c k e r , 
å t m i n s t o n e i u t f o r m n i n g e n a v e k v i v a l e n t e r n a s o m i v i s s a fall b l e v 
m å n g a o c h o s p e c i f i c e r a d e . I v i s s a fall d r e v s ö v e r s ä t t a r e a v e n ö n s k a n 
att h i t t a s å m å n g a e k v i v a l e n t e r s o m m ö j l i g t , v i l k e t i n t e v a r t i l l g a g n för 
o r d b ö c k e r n a . 
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5.2 Vändning av ordböcker 
D e n u r s p r u n g l i g a p r o j e k t s k i s s e n i L E X I N - p r o j e k t e t i n n e h ö l l p l a n e r p å 
o r d b ö c k e r m e d u t g å n g s p u n k t i i n v a n d r a r s p r å k , i n t e b a r a m e d u t g å n g s ¬ 
p u n k t i s v e n s k a . M a n s k u l l e a l l t s å h a p a r a v o r d b ö c k e r u n g e f ä r s o m v i 
ä r v a n a v i d n ä r de t g ä l l e r n å g r a a v d e s t o r a v ä s t e u r o p e i s k a s p r å k e n (en 
s v e n s k - e n g e l s k o r d b o k och e n e n g e l s k - s v e n s k ) . S å d a n a p a r a v ord¬ 
b ö c k e r för i n v a n d r a r s p r å k e n s k u l l e å s t a d k o m m a s g e n o m " v ä n d n i n g " 
a v f ä r d i g a o r d b ö c k e r s å at t e n s v e n s k - t u r k i s k o r d b o k e n k e l t s k u l l e 
k u n n a f ö r v a n d l a s t i l l e n t u r k i s k - s v e n s k . S å h a r ä n n u in t e s k e t t ä v e n o m 
e n l å n g t g å e n d e p l a n e r i n g a v e n t u r k i s k - s v e n s k o r d b o k t i d i g a r e h a r 
f ö r e k o m m i t i n o m p r o j e k t e t . 
T a n k e n p å v ä n d n i n g a v o r d b ö c k e r ä r g a m m a l o c h g e n o m m o d e r n 
d a t a t e k n i k f o r t f a r a n d e a k t u e l l . P r o b l e m e n ä r e m e l l e r t i d m å n g a . H ä r 
s k a l l b a r a n ä m n a s de t k a n s k e v i k t i g a s t e : at t va r j e s p r å k s o r d f ö r r å d 
m å s t e b e s k r i v a s u t i f r ån s i n a e g n a f ö r u t s ä t t n i n g a r . E n v ä n d n i n g ä r i n t e 
m ö j l i g s å l ä n g e d e t i n t e f i n n s e x a k t a s p r å k l i g a o c h k u l t u r e l l a e n - t i l l - e n -
m o t s v a r i g h e t e r m e l l a n t v å o r d f ö r r å d . A l l t s å : l i k a o r i m l i g t s o m det ä r 
att et t s v e n s k t o r d f ö r r å d ska l l i n n e h å l l a o r d e t byäldste, l ika s j ä l v k l a r t 
ä r de t att et t t u r k i s k t o r d f ö r r å d s k a l l i n n e h å l l a m o t s v a r a n d e o rd p å 
t u r k i s k a . E n v ä n d n i n g k a n m ö j l i g e n f u n g e r a s o m ett h j ä l p m e d e l m e n 
f ö r u t s ä t t e r e n s å l å n g t g å e n d e k o n t r o l l o c h s å s t o r a k o m p l e t t e r i n g a r att 
t i d s v i n s t e n b l i r t v e k s a m . 
5.3 Riktlinjer för översättare 
F ö r e n k e l h e t e n s sku l l ha r d e m e d a r b e t a r e i L E X I N - p r o j e k t e t s o m ut¬ 
v e c k l a r de t s v e n s k a u n d e r l a g e t t i l l e n t v å s p r å k i g o r d b o k k a l l a t s "över¬ 
s ä t t a r e " . A r b e t e t h a n d l a r g i v e t v i s o m m e r ä n ö v e r s ä t t n i n g (av e n t e x t ) , 
de t h a n d l a r o m att f inna t y p i s k a e k v i v a l e n t e r o c h i ö v r i g t g ö r a b o k e n 
a n v ä n d b a r för p e r s o n e r s o m ha r ett a n n a t m o d e r s m å l ä n s v e n s k a . 
Ti l l s in h j ä lp h a r d e s s a ö v e r s ä t t a r e a n v i s n i n g a r o m h u r o c h i v i l k e n 
u t s t r ä c k n i n g i n f o r m a t i o n e n i L E X I N - u n d e r l a g e t ska l l ö v e r s ä t t a s . 
B i l d 2: Provartiklar 
1 9 8 4 ) . 
det svensk-serbokroatlska lexikonet (1 u p p l 
D e ö v e r s ä t t a r e s o m h a r e n g a g e r a t s för o l i k a o r d b o k s p r o d u k t i o n e r ha r 
v a r i e r a n d e v a n a v id l e x i k o g r a f i s k t a r b e t e . H ä r h a r t i d i g a r e n ä m n t s 
p r o b l e m e t m e d att ö v e r s ä t t a r e - t r o t s t y d l i g a a n v i s n i n g a r - u p p f a t t a t 
s in ro l l s o m att g e s å m å n g a e k v i v a l e n t e r s o m m ö j l i g t ( v a n l i g t v i s u t a n 
p r e c i s e r i n g a v m o t s v a r a n d e b e t y d e l s e n y a n s e r h o s det s v e n s k a o r d e t ) . 
E t t a n n a t p r o b l e m s o m följt L E X I N - p r o j e k t e t h a r v a r i t ö v e r s ä t t a r e s 
b e n ä g e n h e t at t i s t ä l l e t för att g e a l l m ä n n a e k v i v a l e n t e r t i l l de t s v e n s k a 
u p p s l a g s o r d e t , ö v e r s ä t t a t i l l i n v a n d r a r s p r å k e t d e n s v e n s k a f ö r k l a r i n g 
s o m i m å n g a fall s tå r k v a r o c k s å i d e t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r n a (av 
p e d a g o g i s k a s k ä l ) . I ett s t o r t p r o j e k t s o m L E X I N - p r o j e k t e t h a r k v a l i ¬ 
t é n o u n d v i k l i g e n v ä x l a t m e l l a n o l i k a o r d b o k s p r o d u k t i o n e r ä v e n o m 
a l la a r b e t e n h a r g r a n s k a t s a v e x p e r t e r . 
D e p r o b l e m s o m f ö r e k o m m i t m e d ö v e r s ä t t n i n g s d e l e n i d e två¬ 
s p r å k i g a l e x i k o n e n h a r f le ra o r s a k e r : ö v e r s ä t t a r n a h a r haft v a r i e r a n d e 
l e x i k o g r a f i s k v a n a och i n t e a l l t i d följt a n v i s n i n g a r n a . I b l a n d h a r d e 
bö r j a t följa en f e l a k t i g p r a x i s o c h s e d a n h a r de t v a r i t s v å r t för p r o j e k t ¬ 
l e d n i n g e n att f å e n ä n d r i n g t i l l s t å n d . P r o j e k t l e d n i n g e n h a r haft s in del 
a v a n s v a r e t för d e t t a . D e s s u t o m h a r m a n in t e haft d e n p r o f e s s i o n e l l a 
v a n a n v i d a r b e t e m e d t v å s p r å k i g l e x i k o g r a f i s o m h a d e v a r i t ö n s k v ä r d . 
M a n k a n i e f t e r h a n d ö n s k a at t p r o j e k t e t v a r i t s t a d i g a r e f ö r a n k r a t i 
a n t i n g e n f ö r l a g s v e r k s a m h e t ( d ä r m a n h a r l å n g e r f a r e n h e t a v t v å s p r å k i g 
l e x i k o g r a f i ) e l l e r hos f a c k l e x i k o g r a f e r . 
F ö r u t o m p r o b l e m e t att h i t t a folk m e d rä t t k o m p e t e n s s å h a r d e t i n t e 
gå t t at t u n d v i k a p o l i t i s k a s p ä n n i n g a r i n å g r a a v p r o j e k t e n . T y d l i g a s t 
k o m d e t t a t i l l u t t r y c k i p r o d u k t i o n e n a v d e s v e n s k - s e r b o k r o a t i s k a o c h 
s v e n s k - k r o a t i s k a o r d b ö c k e r n a dä r n a t i o n e l l a s t ä m n i n g a r u n d e r p r o j e k ¬ 
t e t s g å n g p å v e r k a d e a r b e t e t p å ett o l y c k l i g t sät t . U n d e r r e s a n s g å n g 
b l e v e n s e r b o k r o a t i s k o r d b o k t v å o r d b ö c k e r , m e d m y c k e t s m å infor¬ 
m a t i o n s f ö r ä n d r i n g a r . S å d a n a s p ä n n i n g a r h a d e f ö r m o d l i g e n k u n n a t 
u n d v i k a s o m in t e p r o j e k t e t l e t t s a v e n officiell s v e n s k m y n d i g h e t s o m 
S k o l ö v e r s t y r e l s e n , n å g o t s o m k u n d e ses s o m ett u t t r y c k för s v e n s k 
off iciel l h å l l n i n g . E n r e n f ö r l a g s p r o d u k t h a d e f ö r m o d l i g e n f ö r o r s a k a t 
m i n d r e u p p s t å n d e l s e . 
T e k n i s k u p p l ä g g n i n g 
D a t a t e k n i k e n v a r från b ö r j a n a v L E X I N - p r o j e k t e t t ä n k t s o m e n v i k t i g 
g r u n d v a l för a r b e t e t , a l l t i f rån i n k o d n i n g a v d e t s v e n s k a o r d f ö r r å d e t t i l l 
t y p o g r a f e r i n g o c h s ä t t n i n g a v d e s l u t l i g a o r d b ö c k e r n a . D a t a b e h a n d l i n g 
k o m o c k s å att u t n y t t j a s i e n r ad o l i k a m o m e n t a v a r b e t e t : i n s a m l i n g a v 
s p r å k l i g t r e f e r e n s m a t e r i a l , u r v a l a v de t s v e n s k a o r d f ö r r å d e t , i n k o d n i n g 
a v o r d b o k s a r t i k l a r , u p p l ä g g n i n g a v o r d f ö r r å d e t i d a t a b a s , p r e s e n t a t i o n 
a v u n d e r l a g för ö v e r s ä t t a r e s a r b e t e , k o n s e k v e n s k o n t r o l l e r , u t s k r i f t e r , 
u r v a l a v d e l o r d f ö r r å d för o l i k a s t o r a o r d b ö c k e r , " v ä n d n i n g " a v t v å -







U t f o r m n i n g e n a v o r d b ö c k e r n a ha r skiftat m e d t id . o r d b o k s t y p och 
i n v a n d r a r s p r å k . U n d e r d e n fö r s t a t i d e n a v p r o j e k t e t v a r b l a n d n i n g a v 
s v e n s k a o c h s p r å k m e d i c k e - l a t i n s k t a l f abe t in te t e k n i s k t m ö j l i g t . L ö s ¬ 
n i n g e n b l e v d ä r f ö r för n å g r a a v m i n i o r d b ö c k e r n a at t p r e s e n t e r a sven¬ 
s k a n i e n v ä n s t e r s p a l t o c h m e d s k r i v m a s k i n t i l l f o g a d e a k t u e l l a över¬ 
s ä t t n i n g a r n a i h ö g e r s p a l t . 
L E X I N - o r d b ö c k e r n a s u p p l ä g g n i n g i d a t a b a s - s ä r s k i l t det s v e n s k a 
u n d e r l a g e t - h a r m ö j l i g g j o r t s ö k n i n g a r o c h u t s k r i f t e r a v s y s t e m a t i s k a 
d a t a : b ö j n i n g s k a t e g o r i e r , u t t a l , s y n t a x , g r a m m a t i s k a k o m m e n t a r e r och 
s t i l i s t i s k a d a t a . 
7 . L ä r d o m a r a v p r o j e k t e t 
L E X I N - p r o j e k t e t p å g å r f o r t f a r a n d e . V i s s a a v o r d b ö c k e r n a h a r a v 
S k o l v e r k e t l a g t s u t p å n ä t e f o c h t i d i g a r e o r d b ö c k e r g e s u t i n y a upp¬ 
l a g o r . S a m a r b e t e m e d a n d r a n o r d i s k a l ä n d e r p å g å r o m u t n y t t j a n d e a v 
d e t s v e n s k a u n d e r l a g e t s o m m o d e l l för t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r i n o m 
i n v a n d r a r o m r å d e t . D e t k a n f i n n a s a n l e d n i n g att s l u t l i g e n f u n d e r a n å g o t 
ö v e r v a d s o m v a r i t b r a och v a d s o m v a r i t m i n d r e b ra . 
G r u n d i d é n b a k o m p r o j e k t e t - att u t a r b e t a ett g e m e n s a m t s v e n s k t 
u n d e r l a g för m å n g a t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r - h a r v a r i t a r b e t s b e s p a -
r a n d e o c h p å s k y n d a t u t v e c k l i n g e n a v d e t v å s p r å k i g a l e x i k o n e n . M a r g i ¬ 
n e l l t ha r p r i n c i p e n f ö r o r s a k a t d i s k u s s i o n e r m e l l a n u t v e c k l a r e n a v det 
s v e n s k a u n d e r l a g e t o c h ö v e r s ä t t a r e , k a n s k e m e r o m i n n e b ö r d e n a v 
s v e n s k a o rd o c h u t t r y c k ä n o m b r i s t a n d e k o p p l i n g m e l l a n s v e n s k a o c h 
i n v a n d r a r s p r å k e t . T a n k e n p å att e n s v e n s k o r d b o k k a n f u n g e r a s o m 
" n a v " i et t a n t a l t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r ä r f o r t f a r a n d e g i l t i g . D e t sven¬ 
ska u n d e r l a g e t h a r d ä r u t ö v e r k u n n a t f u n g e r a s o m e n s j ä l v s t ä n d i g ord¬ 
b o k för i n v a n d r a r u n d e r v i s n i n g ( o c h s o m e n g e n e r e l l s v e n s k o r d b o k ) . 
S y n p u n k t e r från ö v e r s ä t t a r e p å de t s v e n s k a u n d e r l a g e t h a r k u n n a t 
k o m m a s e n a r e u p p l a g o r a v Svenska ord t i l l g o d o . B i l d b i l a g a n h a r a v 
a n v ä n d a r n a se t t s s o m e n t i l l g å n g och o c k s å g e t t s u t s e p a r a t . 
S l u t r e s u l t a t e t h a r för m å n g a i n v a n d r a r g r u p p e r v a r i t e f t e r l ä n g t a d e 
t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r p å m å n g a s p r å k s o m h a r k u n n a t a n v ä n d a s i 
u n d e r v i s n i n g e n o c h s a m t i d i g t b e t y t t m y c k e t för d e n s p r å k l i g a i d e n t i t e ¬ 
t e n h o s i n v a n d r a r g r u p p e r . 
S t y r n i n g e n a v o r d b o k s p r o d u k t i o n e n t i l l o l i k a s p r å k h a r b a s e r a t s p å 
k u n s k a p e n o m o l i k a i n v a n d r a r g r u p p e r s b e h o v a v o r d b ö c k e r o c h t y c k s 
Till glädje för många använda re men till skada för N o r s t e d t s förlag som 
där igenom har haft svårt att sälja mot sva rande böcker. Förlaget har av dessa och andra 
skäl avbrutit kontakten med projektet. 
h a f u n g e r a t b r a . A v v ä g n i n g e n m e l l a n att s a t s a p å y t t e r l i g a r e e n m i n d r e 
o r d b o k i s t ä l l e t för att u t v e c k l a e n o r d b o k m e d ett i n v a n d r a r s p r å k s o m 
u t g å n g s p u n k t h a r d i s k u t e r a t s i n o m p r o j e k t e t o c h k r i t i s e r a t s u t i f r å n , 
b l a n d a n n a t i e n t i d i g r e c e n s i o n ( S v e n s s o n 1 9 8 5 ) . E n l i g t k r i t i k e r n i n n e ¬ 
h ö l l m i n i o r d b ö c k e r n a et t a l l t fö r s n ä v t o r d f ö r r å d o c h de t f a k t u m att 
s v e n s k a h e l a t i d e n v a r u t g å n g s p u n k t e n a n s å g s s o m " k o l o n i a l t " . 
A n v ä n d n i n g e n a v d e t s v e n s k a u n d e r l a g e t för n o r d i s k t s a m a r b e t e h a r 
d i s k u t e r a t s u n d e r l å n g t id o c h n u u n d e r s e n a r e å r a l l t s å o c k s å fö rve rk¬ 
l i g a t s . T a n k e n ä r at t d e t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r n a ska l l k u n n a a n v ä n d a s 
efter a n p a s s n i n g t i l l r e s p e k t i v e n o r d i s k t s p r å k a v de t s v e n s k a u n d e r ¬ 
l a g e t . D e t s l u t g i l t i g a r e s u l t a t e t a v s a m a r b e t e t k a n ä n n u in te b e d ö m a s 
m e n t a n k e n m e d e n s p r å k l i g " g e n v ä g " t i l l t v å s p r å k i g a o r d b ö c k e r n a p å 
n o r d i s k a s p r å k ä r t i l l t a l a n d e . 
I b a c k s p e g e l n k a n m a n o c k s å h a k r i t i s k a s y n p u n k t e r . H i t h ö r den 
s t a r k a s a t s n i n g e n p å a l l t för s m å m i n i o r d b ö c k e r o c h d e n m o t s v a r a n d e 
b r i s t a n d e s a t s n i n g e n p å o r d b ö c k e r m e d i n v a n d r a r s p r å k e t s o m u t g å n g s ¬ 
p u n k t . H i t h ö r o c k s å o l i k a p r o b l e m k n u t n a t i l l v i s s a ö v e r s ä t t a r g r u p p e r 
( v a r i e r a n d e l e x i k o g r a f i s k v a n a , b r i s t a n d e vi l ja att följa a n v i s n i n g a r ) 
o c h b r i s t e n p å e r f a r e n h e t a v t v å s p r å k i g l e x i k o g r a f i h o s p r o j e k t l e d -
n i n g e n . F r å g a n o m h u v u d m a n n a s k a p för v e r k s a m h e t e n s o m m e d j ä m n a 
m e l l a n r u m h a r a k t u a l i s e r a t s b o r d e k u n n a m y n n a u t i e n l ö s n i n g där 
v e r k a m h e t e n k n y t s t i l l e n m e r p e r m a n e n t l e x i k o g r a f i s k h u v u d m a n . 
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O r d b ö c k e r u t g i v n a i n o m L E X I N - p r o j e k t e t (juli 98) 
( L e x i k o n u t m ä r k t a m e d * ä r n ä r d e t t a l ä s e s a n t i n g e n r e d a n u t g i v n a 
e l l e r p å v ä g at t p u b l i c e r a s ) 
1 . S v e n s k a o r d - m e d u t t a l o c h f ö r k l a r i n g a r ( 2 8 . 5 0 0 o r d ) . 3 u p p l . 
1 9 9 9 . [ U n d e r l a g för ö v e r s ä t t n i n g ; b i l d t e m a n d e s s u t o m p u b l i c e r a d e 
s e p a r a t ] 
2 . L e x i k o n i m a x i s e r i e n ( 2 8 . 0 0 0 o r d ) 
s v e n s k - e n g e l s k t 
s v e n s k - f i n s k t 
s v e n s k - b o s n i s k t * 
s v e n s k - g r e k i s k t * 
s v e n s k - k r o a t i s k t ( 2 u p p l . , jfr m o m e n t 3 ) * 
s v e n s k - r y s k t * 
s v e n s k - s e r b i s k t ( 2 u p p l . , j fr m o m e n t 3 ) * 
s v e n s k - s p a n s k t * 
3 . S t o r a l e x i k o n ( 1 7 . 0 0 0 o r d ) 
s v e n s k - a l b a n s k t 
s v e n s k - a r a b i s k t 
s v e n s k - k r o a t i s k t 
s v e n s k - m a k e d o n s k t 
s v e n s k - p e r s i s k t 
s v e n s k - r u m ä n s k t 
s v e n s k - s e b o k r o a t i s k t 
s v e n s k - t u r k i s k t 
4 . L e x i k o n i m i d i s e r i e n ( 8 . 0 0 0 o r d ) 
s v e n s k - t i g r i n s k t 
5 . L e x i k o n i m i n i s e r i e n ( 5 . 0 0 0 o r d ) 
s v e n s k - a r a b i s k t 
s v e n s k - n o r d k u r d i s k t 
s v e n s k - p e r s i s k t 
s v e n s k - p o l s k t 
s v e n s k - s y d k u r d i s k t 
s v e n s k - s o m a l i s k t 
s v e n s k - t j e c k i s k t 
s v e n s k - t u r a b d i n s k t 
s v e n s k - v i e t n a m e s i s k t 
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